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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
1. 	 Ruang Baca Perpustakaan Pascasarjana Universitas Airlangga merupakan 
bagian integral dari perguruan tinggi, berfungsi sebagai satu unit yang 
berperan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi pada 
pengguna. 
2. 	 Perpustakaan memberikan layanan kepada pemakai dengan sebaik-baiknya 
meskipun dengan sistem layanan tertutup dan memberikan kemudahan bagi 
pengguna jasa perpustakaan dari luar universitas untuk memanfaatkan fasilitas 
layanan. 
3. 	 Ditinjau dari koleksi tesis dan disertasinya ruang baca perpustakaan 
Universitas Airlangga mampu untuk memenuhi kebutuhan pengguna. 
B. Saran 
1. 	 Mengingat koleksi bahan pus taka sangat bermanfaat bagi pengguna maka 
koleksi buku di Ruang Baca Perpustakaan Pascasatjana Universitas Airlangga 
perIu ditambah maka hendaknya perlu diadakan anggaran khusus untuk 
membeli koleksi bahan pustaka. 
2. 	 Sebaiknya untuk kartu katalog diletakkan di kotak katalog tidak diletakkan 
ditempat biasa, oleh karena itu perpustakaan perIu menganggarkan dana 
untuk pembelian kotak kartu katalog tersebut. 
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3. 	 Diharapkan petugas rnernbuat data statistik baik statistik pengunjung rnaupun 
perninjarnan koleksi yang ada di ruang baca perpustakaan sehingga dapat 
diketahui perkernbangan rnengenai banyak pengunjung yang datang dan 
rnernanfaatkan koleksi yang ada di ruang baca perpustakaan. 
4. 	 Diharapkan pihak perpustakaan untuk rnengadakan kartu anggota bagi 
rnahasiswa pascasaIjana untuk rnernperrnudah pelayanan. 
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